










































































































































































































































































































































































⑴ 文部科学省 2017「特別支援学校学習指導要領解説 各教科等編（平成30年３月）」p26,35





・ 文部科学省 特別支援学校教育要領・学習指導要領解説 各教科等編（小学部・中学部）
・ 吉井勘人・上仮屋祐介・福谷憲司・上田みどり・大蔵みどり・高橋幸子・仲野みこ 2014「知的障害幼児にお
27
ける初期社会性とコミュニケーションの発達支援－「遊びの授業」における評価方法に焦点を当てて－『筑波
大学特別支援教育研究第８巻』p2
岡 野 由美子28
